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Caroline Riche, Élisabeth Lecler-Huby et Élisabeth Ravon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Réalisé  sur  20 889 m2,  ce  diagnostic  a  mis  en  évidence  des  indices  d’occupation
d’époques néolithique/protohistorique et  antique.  Les vestiges les  plus anciens sont
peu nombreux et correspondent essentiellement à une petite fosse isolée. S’y ajoute
une structure de combustion à appareillage en grès brûlés, sans mobiliers associés, qui
pourrait à titre d’hypothèse dater de la même période. Cette structure a été en partie
endommagée par des sondages de recherche de marnières réalisés sur un large tiers
méridional de l’emprise, avant l’intervention de l’Inrap.
2 Les  indices  d’occupations  antiques  sont  plus  nombreux  et  correspondent  pour
l’essentiel à un système de fossé de parcellaire daté des IIe-IIIe s. apr. J.-C. Identifié sur
70 m de long, il traverse l’emprise d’est en ouest.
3 Une fosse et une structure de nature indéterminée sont aussi attribuées à cette période.
Recoupée par un fossé non daté, la fosse a été comblée par un niveau de blocs de silex
auxquels s’ajoutent d’autres rejets domestiques (torchis, charbons de bois).
4 Le reste des structures recensées (21 au total) et non datées correspond à des segments
de fossés de parcellaire et quelques fosses.
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